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ıp ile sanat arasındaki ilişki eski 
dönemlerden günümüze pek 
çok önemli sanatçı tarafından 
resimlenmekte, heykel, illüstrasyon, fotoğraf 
gibi alanlarda da yapıtlar üretilmektedir. Bu 
alanda yapılan sanat çalışmaları tıp alanı 
ile ilgili olarak değişik dönemler hakkında 
bilgilendirici, önemli belgelerdir.  
Bu sanat çalışmaları, dönemin içinde 
bulunduğu şartları belgeleyen, tedavi yöntemleri 
ve tıbbi yöntemler hakkında çok önemli birer 
belge olmalarının yanı sıra, çoğu, önemli bir 
sanat eseri olarak, sanat tarihinde yerlerini 
almışlardır. Kendi kültürümüzden vereceğimiz 
örnekler, İslam eserleri arasında yer alan 
Cerrahiyyetü’l Haniyye minyatürleridir. 
İslam’da Tıp Alanında Yapılan Cerrahiyyetü’l 
Haniyye Minyatürleri
İslam minyatür sanatında tıpla ilgili konuların 
az işlendiği bir gerçektir. Tıp tarihi uzmanı 
Sayın Prof. Dr. İlter Uzel tarafından yapılan 
incelemede, tıpla ilgili konuların nasıl 
resmedildiği konusunda çok önemli bilgiler 
verilmektedir. Topkapı Sarayı, Hazine 1496’da 
kayıtlı Şehname’de (11. yüzyıl) Zal’ın karısı 
Rudabe’nin, Rüstem’i doğurma sahnesinde, 
Kanuü’d Dünya’da (TSR, 1638) yer alan 
Haris bin Kelede, Gabriel Bahtişu, İbn-i Sina 
gibi hekimlerin portreleri: I. Ahmed’e (1603-
1618) sunulmuş, Falname’deki Hipokrat ve 
Eskülap (Lokman Hekim) minyatürleri, I. Ahmed 
albümündeki (TSB, 408) akıl hastalarının tedavi 
tasvirleri olarak bu alanda bilinen örnekleri teşkil 
etmektedir.
Başka bir gerçek de tıpla ilgili yazma eserlerde 
resme veya şekle az yer verildiğidir. Anazarbalı 
Dioskorides’in (MS 1. yüzyıl) Materia Medica’nın 
tercümesi olan Kitabü’l Haşayiş (13. yüzyıl 
TS Ahmed 111, 2127) ve ünlü İslam cerrahı 
Abulkasım’ın (ölüm 1013) at-Tasrif eserinin 
nüshaları (Bayezid, Veliyüddin, 2491) ile 
Çinceden Farsçaya çevrilen Tansukname 
(13. yüzyıl Sül. Ayasofya, 3596) resimli tıbbi 
eserlerdendir. Bunlardan birincisi bitkisel 
ve hayvansal ilaçlara, ikincisi cerrahi alet ve 
müdahale şemalarına, üçüncüsü de anatomik 
şekillere yer verir.
Tıbbi girişimlerin nasıl yapıldığını açıklamak 
için eğitim amacıyla resim bulunduran en 
eski ve tek İslam eseri, Cerrahiyyetü’l Haniyye 
adındaki Türkçe bir cerrahlık kitabıdır. Bu eser, 
Amasyalı Şerefeddin Sabuncuoğlu adında bir 
Türk hekimi tarafından 1465 yılında yazılmış ve 
resmedilmiştir. Sabuncuoğlu’nun en tanınmış 
eseri Cerrahiyyetü’l Haniyye, 11. yüzyılda 
yaşamış İslam cerrahı Abülkasım’ın at-Tasrif 
adındaki Arapça ansiklopedik eserinin cerrahiye 
ayrılmış son bölümünün Türkçeye çevirisidir. 
Sabuncuoğlu, içinde cerrahi müdahale resmi 
olmayan bu eseri yeni baştan ele almış, 
resimlemiş, kişisel gözlemlerini ve buluşlarını da 
ekleyerek üç bölümlük orijinal bir eser haline 
getirmiştir. Birinci bölüm hastalıkların dağlama ile 
tedavisine, ikinci bölüm hastalıkların yarma ve 
deşme ile cerrahi tedavisine, üçüncü bölüm de 
kırık ve çıkıkların tedavisine ayrılmıştır. 
a) Paris Nüshası 
Sabuncuoğlu’nun İstanbul’a kadar giderek 
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Fatih Sultan Mehmed’e armağan ettiği 
nüshadır. Halen Paris Bibliotheque National, 
Supplement Turc No. 693’te kayıtlıdır. 1869 
yılında Yasincizade Mehmet İlmi Efendi adındaki 
bir Tanzimat Meclisi üyesi tarafından Fransız 
hekimi Dr. Bergeron’a armağan edilmiştir. 
9 Haziran 1871’de Bibliotheque National’a 
girmiştir. Bu nüsha 1465 - 66 (H. 870) yılında 
Sabuncuoğlu’nun el yazısı ile Amasya’da 
yazılmıştır. Fatih Sultan Mehmed’e ithaf 
edilmiştir. İlk ve son sayfalarında Bayezid’in 
(1481 - 1512) vakıf mühürünün bulunması 
eserin saraya girdiğini göstermektedir. 205 
varaktır. 18.5 x 26 cm boyutlu Anadolu kağıdına 
harekeli nesihle yazılmıştır. Birinci bölümde 54, 
ikinci bölümde 58, üçüncü bölümde de 24 
cerrahi minyatür vardır.
b) İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi Nüshası
Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri kitapları 
arasında 798 numarada kayıtlıdır. Kitapsever Ali 
Emiri Efendi (1857 - 1092) tarafından bulunarak 
Fatih Millet Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır. 
Paris nüshası gibi 1465 yılında Amasya’da 
Sabuncuoğlu hattıyla yazılmıştır. Birinci bölümde 
37, ikinci bölümde 8, üçüncü bölümde de 2 
minyatür vardır.
c) İstanbul Tıp Tarihi Nüshası
Prof. Dr. Besim Ömer Akalın’ın (1862 - 1940) 
özel kitaplığındayken diğer kitapları ile birlikte 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi 
Kütüphanesi’ne geçmiştir. No 35’te kayıtlıdır. 
Daha sonra adı bilinmeyen bir hattat tarafından 
eserin orijinal kimliği korunarak düzeltilmiştir. 
Minyatürlerin sanat değeri oldukça yüksektir, 
18. - 19. yüzyıl saray Nakışhanesi üslubu ile 
yapıldığı kabul edilmektedir.
Cerrahiyyetü’l Haniyye Minyatürlerinin 
Özellikleri
Bu minyatürlerde hekim, hasta, asistan, 
müdahale yeri ve kullanılan aletler resmedilir. 
Paris ve Millet nüshalarında bu minyatürlerin 
bazı ortak özellikleri vardır. Hekim sağ tarafta 
oturur şekilde resmedilir. Sadece omuz ve 
ayak kemiği çıkık tedavilerinde ayaktadır. Ciddi 
tavırlı, dikkatli, yaşlı, ağırmış sakallı olarak tasvir 
edilir. Paris nüshalarında saçlar da ayrıntılı olarak 
çizilmiştir. Her iki nüshada da kaşlar ve gözler 
siyahtır, sakallar, tel tel işlenmiştir. Hekimin 
başında ilmiye sarığı vardır. Millet nüshasında 
bir - iki minyatürde profilden, Paris nüshasında 
cepheden çizilmiştir.
Hekim iyi giyimlidir. Kaftanı itina ile işlenmiştir. 
Giysiler özenle resmedilmiştir. Hekimin elinde 
bir bıçak ya da dağlama aleti bulunmaktadır. 
Hastaya tıbbi işlem yapmaktadır. Resimde 









Hasta: Her yaşta, kadın veya erkek olabilir. 
Değişik giysiler içerisinde gösterilmiştir. 
Genellikle ayakları çıplaktır. Doğum gibi 
tasvirlerde herhangi bir taassuba yer verilmeden 
organlar gösterilmiştir. Hasta organlar, tümörler 
veya tedavi uygulaması yapılacak yerler 
işaretlenmiştir.
Yardımcılar: Genellikle Paris nüshasındaki 
resimlerde yer almıştır. Müdahalenin daha kolay 
olması için solda oturdukları görülmektedir. 
Çıkıklar gibi müdahalelerde yardımcı sayısı 
birden fazladır.
Her minyatürde “Suret-i tabib ve şekl-i alet 
ve suret-i alil bunlardır” ibaresi yer almıştır. 
Bazı minyatürlerde resim boşlukları bitki 
veya buketlerle veya stilize edilmiş ağaç 
motifleriyle doldurulmuştur. Cerrahi müdahale 
minyatürlerinin artistik kaygı taşımadığı, öğretici 
amaca yönelik olduğu söylenebilir. Millet 
nüshasında kimi minyatürlerde çizgiler daha 
primitif, Paris nüshasında ise daha işlektir. 
Sanatçı sanki birincide eskiz yapmış, ikinci 
nüshada da bu eskizi temize çekmiş gibidir. 
Minyatürün kompozisyonu tasarlanmıştır. 
Sonra boyanmıştır. Doğal renkler kullanılmıştır. 
Kontuarlar almıştır. Giysileri itina ile işlenmiştir. 
Cerrahiyyetü’l Haniyye’nin önemli bir eser oluşu, 
içindeki orijinal bilgiler yanında bulundurduğu 
resimlerindendir. Cerrahi resim bulunduran 
yazma eserlere batıda bile az rastlanır. Dolayısı 
ile eser ilk defa 1927’de bulunup tanıtıldıktan 
sonra, minyatürleri kimin yaptığı konusu 
tartışılmaya başlanmıştır. Ancak elde edilen pek 
çok bulgudan minyatürlerin bizzat Sabuncuoğlu 
tarafından yapıldığına kanaat getirilmiştir. 
Kitap resimlemeleri, süslemek için değil, cerrahi 
teknikleri açıklamak üzere yapılmıştır ve bu 
ayrıntıların resimlerde görüldüğü üzere ancak bu 
alanı bilen bir hekim tarafından bu kadar doğru 
açıklanabileceğine kanaat getirilmiştir. Kanıtlar 
Cerrahiyyetü’l Haniyye minyatürleri yazarı 
tarafından yapıldığını ortaya koymaktadır. (1)
(1) Cerrahiyyetü’l Haniyye Minyatürleri, yazan: Prof. Dr. İlter 
Uzel, Tıp Tarihi Uzmanı, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat 
Yayınları, 7 yıl, 2 sayı, 7 Eylül 1990, Kültür ve Sanat Bölümü 
Sümerlerde Tıp Sembolleri
Bu resimler tıp ve tedavi alanında kullanılan 
semboller olarak Sümer uygarlığında yer aldı. 
Tıp dilinde kullanılan Eskülap çizimleri, bir çift 
kanat bulunan ve etrafına iki yılan sarılmış olan 
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değnek şeklinde alamet, tıp ve veteriner sınıfları 
işaretidir. Ordu, hemşire sınıfı gibi yardımcı 
sınıfların da esasını teşkil eden Eskülaplar, 
aynı zamanda DNA moleküllerinin ikiz heliks 
(aksi yönlerde dönen spiral) yapısını da temsil 
etmektedir. 
Sağlıkla ilgili ilk kayıtlara MÖ 2600 yılında 
Nippur’da bulunan Sümerlilerden kalma çok 
sayıdaki çivi yazılı kil tabletlerde rastlanmıştır. 
Ayrıca Uruk, Ur, Lagaş, Kiş gibi Sümer 
kentlerinde yapılan kazılarda birçok kil tablet 
ortaya çıkarılmıştır. 
Günümüze gelen en eski kanunlardan olan 
Babil Kralı Hammurabi’nin kanunu içerisinde, tıp 
pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla 
ilgili cezalar olduğu belirtilmektedir (Tengilimoğlu, 
2003, Sayfa 109). İnsanlığın bilinen en eski tıp el 
kitabı Sümerli bir hekim tarafından yazılan 16 cm 
uzunluğunda 9.5 cm genişliğinde bir kil tablettir. 
Bu tablet MÖ üçüncü bin yılın sonlarına doğru 
Nippur’da yazılmıştır (Kramer, 199, Sayfa 86).
Sümer yılan tasviri Tanrı Ningizzida MÖ 2000 
yılında çiftleşen iki yılanı, bir eksenel çubuk 
etrafında dolanmış olarak betimliyor. Tanrıya 
iki grifon eşlik ediyor. Alternatif yazımlar olarak 
Ningiszida, Ningishzida ve Nin Giz Zida da 
vardır.
Birbirine dolanan iki yılan tasviri Yunan tanrısı 
Hermes’in de simgesi olmuştur. Bugün bu 
sembol, tıp alanında da önemli bir sembol 
olarak varlığını sürdürmektedir. 
Eski Yunan’da tıp tanrısı olarak bilinen 
Asklepius, geleneksel olarak üst kısmı çıplak 
örtünmüş sakallı bir erkek olarak tanımlanır. 
Onun elinde gençliğin yeniden canlanmasını 
tasvir eden çubuk etrafına dolanan bir yılanla 
tarif edilmektedir.
Mısırlılarda Tıp ve Sanat
Mısırlılardan bu yana tıp ve sanat arasında pek 
çok bağlantılı çalışma yapılmıştır. Sanatçılar tıp 
ve hastalıklarla ilgili çalışmalarını yürütürken, 
aynı zamanda insanların da hastalıkların 
karşısındaki duygularını ve karşı koyuşlarını da 
belgelemektedirler. 
Bu alanda çalışma yapan Prof. Alan Emery ve 
Dr. Marcia Emery ilim ve güzellik arasındaki 
ilişkiyi büyük bir uyum ve beraberlik içerisinde 
ele almışlardır. Bu araştırmada yer alan sanat 
çalışmaları Kasım 2010’da Oxford Üniversitesi 
matbaası tarafından basılan “Surgical and 
Medical Treatment in Art” adlı kitapta yer 
almaktadır.
Bu kitap, Medicine and Art başlıklı kitapta 
olduğu gibi, Alan EH Emery tarafından sanat ve 
tıp üzerine yazılan makalelerden oluşmaktadır. 
Kitapta yer alan bu sanat eserlerinde, 
sadece tıp üzerine değil, ameliyat alanına, 
tedavi yöntemlerine de odaklanma olduğu 
görülmektedir. Her bir sanat eseri, tıp tarihini, 
Eski Mısır’dan günümüze getiren bir araştırma 
yazısı ile sunulmaktadır.
Kitapta, Susan Macfarlane, Toulouse - Lautrec, 
Otto Dix, Hans Holbein, Leonardo da Vinci, 
Francesco Goya, Bosch gibi pek çok ünlü 
sanatçının eserleri de dahil olmak üzere 65 
eser bulunmaktadır. Kitapta yer alan Rahip 
Cosmos ve Damian’ın resimleri, Alonso De 
Sedano tarafından 1495 yılında da bu alanda 
çalışıldığı görülmektedir. Avrupa’da bu dönem 
sonrasında, hastaların iyileşmesinde kilisenin 
çok önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. 
Pek çok rahibin önemli hastalıkları iyileştirme 
kabiliyeti olduğuna inanılırdı. Rahip Vitus’un kora 
hastalığını, Rahip Christophen’ın sarayı, Rahip 
Nuberitn’in sudan korkma hastalığını, Rahip 
Anthony’nin nihnergotismi, Rahip Roch’un 
bubonic plague hastalığını iyileştirdiği yazılmıştır. 
İllüstrasyonda görülen kapak resminde, rahipler, 
hastalığa karşı koyan insanları hastalıklardan 
koruyan iki kardeş olarak tanımlanmaktaydı. 
Bir hastalıklı bacağı iyileştirdikleri gösterilmekte 
ve hatta bugün bile bu illüstrasyonun Royal 
Society of Medicine Birliği’nin amblemi olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. İllüstrasyon sanatçısı 
